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Galata Kulesi 
700 milyara 
yenilenecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
700 yıllık Galata Kulesi’ni 700 
milyar liraya restore ettirecek. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
kulenin restorasyon inşaatı işini 
ihaleye çıkarırken 
restorasyonun, iç mekânın 
yeniden düzenlenmesi, yeni 
halka açık kullanım alanlarının 
oluşturulması ve iç mekânda 
modernizasyonu kapsadığı 
bildirildi 14’üncü yüzyılda 
Cenova kolonisinin savunma 
amaçlı inşa ettirdiği kule, ilk 
olarak “İsa Kulesi” adım aldı. 
Kulenin üst bölümü Osmanlı 
döneminde inşa edildi 1875 
yılında bir fırtına sonucu külahı 
devrilen Galata Kulesi, yapdan 
tamir sonucu, dış görünüşünü 
tamamen değiştirdi 1964 yıhna 
kadar bu yeni biçimi ile kalan 
kule, bu tarihte başlayan 
restorasyon çalışması sonucu, 
kendisine 1833 yılında verilen 
dış biçimini aldı. Değişik 
dönemlerde hapishane ve 
yangın gözetleme kulesi olarak 
kullanılan Galata Kulesi 
1967’de son kapsamlı 
restorasyonlarından birini 
yaşadı ve asansör eklendi 
Bugünkü yüksekliği 63 metre 
olan kulenin son iki katı halk 
kültürlerinin tanıtıldığı 
gösterilerin eşliğinde restoran 
hizmeti veriyor. Kule, gündüz 
saatlerinde ziyaretçilere 
bölgenin panoramik gözlemini 
yapabilmeleri için açık 
tutuluyor.
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